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ACLARACIÓN
En el último número de la Revista Internacional, D Telesforo
de Aranzadi y Unamuno, escribe:
«Leo en el trabajo de Fr. Juan Ruiz de Larrinaga sobre San
Martín, escritor de cartas en vascuence, que aquél leyó a los princi-
pales biógrafos del Santo y en la nota, cita entre otros a Unanue
(D.. Juan Cruz). «Apuntes sobre la controversia». Vergara 1862. Un
folleto de 128 págs en 4.º
En el Ensayo de un catálogo de la Sección Vascongada (de la
Biblioteca de la Excma Diputación de Vizcaya) por Darío de Areitio,
Bilbao 1919, se padece exactamente el mismo error, que es un deber
familiar en mí el poner en evidencia
El apellido de este biógrafo no era Unanue, sino Unamuno; léanlo
bien; y conste que lo asegura su sobrino carnal por parte de madre».
He vuelto a leer como antes lo hice, al confeccionar el catálogo
de la Diputación en la pág 67 y en la 124 la firma de Juan Cruz de
Unamuno como autor de «Apuntes sobre la controversia entre las
villas de Vergara y Beasain, acerca del apellido y patria de San Martín
de la Ascención».
Mas no quiero que pese sobre mí la acusación familiar, de haber
echado nuevas aguas bautismales sobre D. Juan Cruz.
Al redactar la primera cédula del libro, seguro estoy de haber
puesto Unamuno (Juan Cruz), mas al hacer la rectificación con los
únicos repertorios bibliográficos referentes al país vascongado me
encontré que en el de Allende Salazar pág 110 n.º 91, después de
describir la obra dice: «El autor de la obra es D. Juan Cruz Unanue,
según Soraluce». Fuentes.
Boletín bibliográfico español, por Don Dionisio Hidalgo, tomo
IV (1863) pág 25.
Más biografías y catálogo de obras vasco-navarras, por Don
Nicolás de Soraluce, pág. 23.
En el catálogo del Sr. Sorarrain pág, 120 se describe el libro y
también dice: «Se atribuye el libro a D. Juan Cruz Unanue».
Los textos citados y que se dan en el Catálogo me indujeron a
ponerle con el apellido Unanue, por creerlos autoridad y no tener
el honor de ser familiar del apellido Unamuno.
Es muy de agradecer que haya salido el Sr. Aranzadi por los
fueros de la verdad y que dé motivo para que yo rectifique una
papeleta y unas notas bibliográficas. 
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